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Human resources is one of the factors that must be present and relatively 
important compared to other factors in a company, because almost all operational 
activities within the company are regulated and controlled by human resources. The 
role of the leader also influences the performance of employees to provide policies in 
order to achieve quality and the quality of human resources who have good motivation 
and performance. The policy that needs to be considered by the leader is a motivation 
to pay for his subordinates, because motivation can foster a sense of responsibility to 
the workers who have been charged to them. Another factor that can affect employee 
performance is compensation received from the company where he works  
 The purpose of this study was to examine the effect of work motivation and 
compensation on employee performance in Agronusa Mushroom UKM. This research 
uses quantitative methods. Population of 32 people with employee respondents, the 
sample in this study using total sampling techniques. The types and sources of data for 
this study are qualitative and quantitative data sources used in primary and secondary 
data. Data collection techniques for interview, observation and questionnaire. The 
data measurement technique uses a Likert scale. Data analysis uses scale analysis 
(path analysis). The range of scale of the study revealed that motivation was in the 
sufficient category, compensation in the low category and performance in the sufficient 
category. Path analysis path analysis reveals the value of the motivational variable has 
no partial effect on performance and the compensation variable has a partial effect on 
performance. Motivation and compensation variables influence simultaneously. 
Companies should pay more attention to employee motivation and improve the amount 
of compensation given to employees. So that employee performance can be improved 
and better 
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Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang harus ada dan relatif  
penting dibandingkan faktor-faktor lain dalam sebuah perusahaan, karena hampir 
seluruh kegiatan operasional didalam perusahaan diatur dan di kendalikan oleh sumber 
daya manusia Peran pemimpin juga berpengaruh terhadap kinerja karyawan untuk 
memberikan kebijakan agar tercapainya mutu dan kualitas sumber daya manusia yang 
memiliki motivasi dan kinerja baik. Kebijakan yang perlu diperhatikan oleh pemimpin 
yaitu sebuah pembeian motivasi tehadap bawahannya, karena motivasi dapat 
menumbuhkan rasa tanggung jawab pada pekerja yang telah dibebankan kepada 
mereka. Faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan adalah kompensasi 
yang diterima dari perusahaan tempatnya bekerja.     
 Tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh motivasi kerja dan kompensasi 
terhadap kinerja karyawan pada UKM Agronusa Mushroom. Penelitian ini 
menggunakan metode kuantitatif. Populasi populasi sebesar 32 orang dengan teknik 
pengambilan dalam penelitian ini menggunakan teknik total sampling. Jenis dan 
sumber data penelitian ini dengan data kualitatif dan kuantitatif, sumber data yang 
digunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data interview, 
observasi dan kuesioner. Teknik pengukuran data menggunakan skala likert. Analisis 
data menggunakan analisis rentang skala dan analisis jalur (path analisis). Rentang 
skala penelitian mengungkapkan bahwa motivasi dalam kategori cukup, kompensasi 
dalam kategori rendah dan kinerja dalam kategori cukup. Analisis jalur 
mengungkapkan nilai variabel motivasi tidak bepengaruh secara parsial terhadap 
kinerja dan variabel kompensasi berpengaruh secara parsial terhadap kinerja. Variabel 
motivasi dan kompensasi berpengaruh secara simultan. Perusahaan sebaiknya lebih 
memperhatikan motivasi pegawai dan memperbaiki besaran kompensasi yang 
diberikan kepada karyawan, Sehingga kinerja karyawan dapat di tingkatkan dan lebih 
baik lagi. 
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